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1 Cet ouvrage collectif coordonné par Hervé
Hasquin  est  un  hommage  érudit  aux
premières  décennies  de  l’existence  de
l’Académie  impériale  et  royale  de
Bruxelles,  créée  par  Marie-Thérèse
d’Autriche  en  1772  et  dont  les  statuts
furent promulgués dès décembre 1773. La
seconde moitié de l’ouvrage est consacrée
à de très utiles notices biographiques.
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